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”Self-control is more indispensable than gunpowder” 
                               - Henry Morton Stanley 
 
 
Den amerikanske psykologen Walter Michel gjennomførte på starten av 70-tallet et 
eksperiment hvor han ønsket å sette barn i en posisjon hvor de måtte utsette en gode, for å få 
en større belønning i fremtiden. Han ønsket å se på hva som gjorde at noen barn kunne utsette 
belønning til et senere tidspunkt, og andre ikke (Kraft, 2014, s.35). Barna som varierte i 
alderen 4-6 år, ble satt alene i et rom og fikk et stykke godteri plassert på bordet foran seg, 
nærmere bestemt en marshmallow. De ble fortalt at de kunne spise den når de selv ønsket det, 
men om de klarte å vente en stund, så ville de motta en belønning bestående av to 
marshmallows. Flere av barna klarte ikke å motstå fristelsen, og spiste godteriet. Noen av dem 
klarte imidlertid å vente, blant annet ved å distrahere seg selv til å fokusere på noe annet enn 
godteriet som lå foran dem. Dette forsøket etterfulgt av flere forsøk er kjent som 
marshmallow-eksperimentet, og har bidratt til at Michel har fått pionerstatus innen forskning 
på selvkontroll (Dalskleiv & Eimot, 2014). Da barna flere år senere hadde kommet i tenårene, 
ble de igjen utsatt for en ny undersøkelse. Denne undersøkelsen viste at de individuelle 
forskjellene fra den første undersøkelsen viste seg å fortsatt være markante. De som under den 
første undersøkelsen klarte å utsette belønningen hadde også bedre selvkontroll som 
tenåringer. Blant annet hadde de bedre skoleresultater (Michel, Shoda & Rodriguez, 1989). 
  
Kjært barn har mange navn. I litteraturen er begrepet viljestyrke bedre kjent som selvkontroll, 
selvregulering og selvdisiplin (Kraft, 2014, s.12). I Forsvaret brukes ofte ordet disiplin eller 
selvdisiplin når man omtaler disse prosessene.   
 
I militær sammenheng er viljestyrke et område det har blitt forsket lite på. Forfatter ønsket i 
idefasen av denne oppgaven å skrive innenfor temaet disiplin i rammen av Forsvaret. 
Gjennom veileder, som for tiden arbeider med et delprosjekt som omhandler viljestyrke som 
en del av Krigsskolens forskningsprosjekt ”Karakter hos militære ledere”, ble forfatter 




jobbet i Forsvaret i flere år, er forfatterens antagelse at viljestyrke er fremtredende i den 
militære profesjon, og dette er således utgangspunktet for denne studien.   
 
1.2 Teori  
1.2.1  Viljestyrke  
 
Viljestyrke er evnen den enkelte har til å motstå fristelser som oppstår når en person arbeider 
mot å nå sine mål, eller å holde de standarder man har satt for seg selv. Et eksempel på en 
impulsstyrt handling, kan være å la være å stå opp når vekkerklokken ringer, eller å begynne å 
spille dataspill eller se på TV når man gjør lekser, eller annet arbeid. Dersom man velger å slå 
av vekkerklokken og fortsette å sove, kan dette gi en positiv opplevelse på kort sikt, men vil 
over tid kunne føre til negative konsekvenser (Baumeister, Vohs & Tice, 2007). Man kan for 
eksempel risikere å komme for sent til jobb eller gå glipp av avtaler og gjøremål som vil 
kunne være viktige for å holde de standarder man har satt seg. I slike situasjoner vil 
viljestyrke være evnen til å ta kontroll over egne tanker, følelser og handlinger. Med andre ord 
overstyrer man seg selv i situasjoner hvor man blir utfordret på hva en oppfatter som riktig 
handlemåte (Baumeister er al., 1994). Viljestyrke kobles også til det å komme i gang med 
selve aktiviteten. Å iverksette en treningsøkt man har bestemt seg for å gjennomføre, eller 
starte med leksene handler også om viljestyrke (Kraft, 2014). 
Viljestyrke kan anses som en kognitiv muskel, og kan således bli utmattet, trenes og 
restitueres (Baumesiter, 2015). Forskning viser blant annet at etter å ha utøvet viljestyrke, 
eller satt den på en hardere prøve, så er viljestyrken sliten når den skal prøves på nye 
utfordringer. Til illustrasjon viser Baumeister, Bratslavsky, Muraven og Tice (1998) at en 
gruppe som har hatt en fristelse i form av nybakte kaker plassert foran seg, har brukt så mye 
viljestyrke på å motstå denne fristelsen at de senere har hatt mindre viljestyrke til å arbeide 
med en kognitiv oppgave fremfor en kontrollgruppe som ikke hadde fått utfordret sin 
viljestyrke i forkant. Når man har brukt mye viljestyrke på en aktivitet at viljestyrken er 
redusert bruker man betegnelsen egosvekkelse (Baumeister, 2015).  
Flere funn tyder på at muskelanalogien kan passe godt opp mot viljestyrke. På samme måte 
som idrettsutøvere begynner å spare på energi når deres muskler er slitne, er det mulig for 
andre mennesker å konservere viljestyrke når denne begynner å bli svekket (Baumeister et al., 




tester som målte selvkontroll (Mulaven, Shmueli & Burkely, 2003). I tillegg ble en 
kontrollgruppe fortalt at de kun skulle gjennomføre én av disse testene, men måtte i realiteten 
også gjennom to tester. Det viste seg at gruppen som hadde blitt fortalt at de skulle 
gjennomføre to tester, sparte seg i den første gjennomføringen, og skåret dårligere enn 
kontrollgruppen. Når den andre testen ble gjennomført viste det seg at de som hadde spart seg, 
eller konservert sin viljestyrke, presterte bedre enn de som ikke var klar over at det skulle 
gjennomføres en ny test.  
Hvis denne konserveringsteorien stemmer, kan det medføre utfordringer for militære ledere 
som gjennomfører operasjoner hvor tempo er essensielt, blant annet blant annet innenfor 
høyintensitetskrigføring (Forsvarsstaben, 2004). Allikevel, i en studie fra 2011 kom det frem 
at mennesker med mye ansvar har en tendens til å hente frem mer viljestyrke der andre ikke 
orker mer og gir opp. Det kan derfor virke som om gode ledere har en evne til å hente frem 
viljestyrke der andre gir opp eller konserverer den.  Forsøk fra den samme studien viser også 
at mange ledere er dyktigere til å prioritere bort oppgaver de ikke anser som viktige. De  
bruker de ikke viljestyrke på disse oppgavene (DeWall, Baumeister, Mead & Vohs, 2011).  
I samsvar med konserveringsteorien har Megan, Oaten og Chang (2006) forsket på om 
viljestyrke kan forsterkes gjennom fysisk trening. Det ble gjort gjennom undersøkelser der de 
satte en gruppe mennesker på et to måneders individuelt tilpasset treningsprogram. Dette 
inkluderte aerobic, frivekter, og styrketrening. Graden av viljestyrke ble målt før 
treningsprogrammet ble iverksatt og etter det var gjennomført. Det ble sett en signifikant 
(p<0.05) forbedring i en rekke tester som måler viljestyrke. Fysisk trening er sentralt i 
Forsvaret, og det kan tenkes at dette bidrar til å høste de gevinstene studien peker mot.  
Videre viste Gailliot og hans kolleger (2007) at ved å tilføre glukose kan man gjenopprette 
svekket viljestyrke. Undersøkelser viser at glukose er essensielt for viljestyrken. Viljestyrken 
svekkes når man har lavt glukosenivå i blodet, videre kan tilførsel av glukose bidra til å 
restituere viljestyrken. Det kan derfor virke som at på samme måte som at en muskel trenger 
drivstoff for å fungere gjør også hjernen det (Baumeister, 2015). Viktigheten av å tilføre 
næring for personer som opererer i et stridsmiljø er ikke ukjent. Det er viktig at kroppen skal 
fungere, men det kan være likeså viktig for å få hodet til å fungere, og bidra til at man treffer 




Det er også gjort undersøkelser som til dels motstrider muskelanalogien til Baumeister. 
Forskerne Job, Dweck og Walton (2010) gjorde funn som tyder på at evnen til å utøve 
viljestyrke etter å ha utført en krevende viljestyrkeoppgave styres av hvor vidt den som utøver 
oppgaven tror at han har mer viljestyrke. Altså hevdes det at viljestyrke ikke er en begrenset 
ressurs, men styrkes av om man personlig tror den er begrenset eller ikke. Om viljestyrke er 
en begrenset eller ubegrenset ressurs, vil antakelig være av interesse for Forsvaret og hvordan 
Forsvaret trener og utdanner sine soldater. Ytterligere forskning må til på dette området, da 
begge gruppene har gjennomført undersøkelser med funn som gir belegg for deres teorier.     
1.2.2  Viljestyrkeutfordringer 
 
En viljestyrkeutfordring er i følge Kelly McGonigal (2012) enten noe man har valgt å utsette, 
en vane man ønsker å bryte, eller et mål man har i livet som man ønsker å gi mer fokus, som 
for eksempel stresshåndtering eller forbedring av egen helse. Ved å identifisere ens 
viljestyrkeutfordring kan man forstå den og legge en plan for å nå de målene man har satt seg.  
 
McGonigal har utviklet 3 forskjellige spørsmål som kan brukes til å definere hvilken kategori 
en utfordring er innenfor: 
 
 
“Jeg vil” styrkeutfordringer: Hva er noe som du gjerne skulle gjort mer av, eller 
stoppet med, fordi du vet at ved å gjøre det vil du forbedre livskvaliteten din? 
“Jeg vil ikke“ styrkeutfordringer: Hva er den mest hengende vanen i ditt liv? Hva ville 
du gitt opp eller gjort mindre av fordi den svekker din helse, lykke eller suksess? 
”Jeg ønsker“ styrkeutfordring: Hva er det viktigste langsiktige målet du ønsker å bruke 
din energi på? Hvilke umiddelbart ønske vil distrahere deg eller friste deg bort fra 










1.2.3  Bruk av viljestyrke for å predikere prestasjon  
 
Angela L. Ducksworth og Martin E. P Seligman (2005) har de sett på hvordan målt 
selvdisiplin fungerer for å predikere skoleresultater opp mot målt IQ. I en studie deltok 140 
åttendeklassinger, hvor aldersgjennomsnittet lå på 13,4 år. 44 prosent av disse var gutter, og 
54 prosent var jenter. Den enkelte elev ble målt på individuell grad av selvdisiplin gjennom å 
samle inn data i form av spørreskjema fra elevene selv, foreldrene og lærere. De samme 
dataene ble bekreftet gjennom en test-retest-relabilitet sju måneder senere. Det ble også 
gjennomført IQ-test på hver av elevene. Dataene som ble samlet inn ble sett opp mot 
standpunktkarakterene elevene hadde oppnådd. Forskerne konkluderte med at selvdisiplin var 
mer pålitelig til å predikere skoleresultater fremfor intellektuelt talent. De konkluderte også 
med at manglende evne til å utøve selvdisiplin gjorde at elever som skåret høyt på IQ, ikke 
fikk utnyttet deres intellektuelle potensial. At viljestyrke predikerer gode karakter er også noe 
Tangney, Baumeister og Boone konkluderte med i en studie de gjennomførte i 2004 hvor de 
blant annet fant en korrelasjon (r=0.39; p<0.001) mellom viljestyrke og standpunktkarakterer.   
  
1.2.4  Måling av viljestyrke  
 
Tangney, Baumeister og Boone utviklet i forbindelse med en studie i 2004 (Tangeny et al., 
2004) en test for å måle viljestyrke, the Self-control scale (SCS), som er det mest anvendte 
instrumentet for å måle selvregulering som personlighetstrekk (Kraft, 2014, s. 33). Testen 
består av et spørreskjema med 36 påstander, alle på en fem-poeng skala, hvor man svarer på i 
hvilken grad den aktuelle påstanden er typisk deg. Jo høyere poengsum man oppnår på 
skalaen, desto, høyere grad av selvkontroll innehar man. Testen deles også inn i underskalaer 
fordelt på fem faktorer. Faktor 1 vurderer generell kapasitet av selvdisiplin. Faktor 2 vurderer 
ikke- impulsiv adferd. Faktor 3 vurderer sunne vaner. Faktor 4 vurderer arbeidsetikk og faktor 
5 vurderer pålitelighet.   
 
Det er også utviklet en forkortet versjon av SCS som består av 13 spørsmål. Denne hadde en 
test- retest relabilitet på .87. Således tjener den forkortede versjonen nesten like godt sin 
oppgave som den fulle versjonen.  
Cronbach's alpha for SCS med 36 spørsmål og var satt til .89 i både undersøkelse 1 og 2. For 
den forkortede SCS skjema med 13 spørsmål ble satt til .83 i undersøkelse 1 og .85 i studie 2 




1.2.5  Den militære profesjon 
 
"Den militære profesjonen er en profesjon på linje med andre profesjoner, som jurist- eller 
legeyrket. Medlemmene av en profesjon har fått ansvaret for å utføre en spesialisert oppgave 
for samfunnets beste. Profesjonsutøvelsen bygger på omfattende teori og praktisk trening" 
(Forsvarsstaben, 2007, s.157). Som offiser så holder det ikke å bare være dyktig teoretisk, 
profesjonen krever også ferdigheter innenfor praktisk utøvelse. Dette krever omfattende 
trening (Forsvarsstaben, 2007) og bruk av tid for å tilegne seg det (Huntington, 1958) 
Offiseren skal administrere voldsmakt på vegne av samfunnet, og har monopol på å levere 
denne tjenesten når samfunnet måtte kreve det (Huntington, 1958, s.9).  
 
I følge Huntington (1998) er funksjonen til en militær styrke er å drive strid. Soldatene utøver 
volden, mens offiserens rolle er å lede og kontrollere den militære styrken. Å lede militære 
styrker i strid krever intellektuelle ferdigheter men også praktiske ferdigheter og erfaring 
(Huntington, 1998).  
 
Militærteoretikeren Carl von Clausewitz beskriver krigen som en duell i stor skala, hvor 
hensikten med krigen er at motstanderen skal etterkomme vår vilje. I følge Forsvarets 
fellesoperative doktrine (2004) er Forsvarets operasjonskonsept basert på manøverteorien. 
Manøverteorien omhandler det psykologiske aspektet ved krigføring, og ser på krig på samme 
måte som Clausewitz, en kamp mellom to viljer. Motstanderen skal settes i en posisjon hvor 
hans vilje til fortsatt kamp blir brutt ned (Forsvarsstaben, 2007). Man må med andre ord ikke 
totalt ødelegge fienden for å få vår vilje, motstanderen må settes i en posisjon hvor han mister 
viljen sin, og ikke lenger har noe håp. En slik beskrivelse av krigens psykologiske dimensjon 
kan tyde på at offiserene som skal lede operasjonene må inneha en form for viljestyrke.   
 
Professor Michael Walzer (1970) drøfter i sin bok Obligations plikten til å dø for staten, eller 
rettere sagt plikten til å risikere å dø for staten. Til sammenlikning i det norske Forsvaret leses 
troskapsformaningen opp for soldater:  
 
Tro mod Konge og Forfatning, lydig mod foresatte, rettsindig, hæderlig og hjælpsom i 
al sin færd, skal enhver krigsmand stedse med alvor og nidkjærhed strebe at tilegne 




nøiagtigt efterkomme gjældende forskrifter og de ham i tjenestens medfør givne 
befalinger. I farens stund skal han, når det kræves villig ofre liv og blod for Konge og 
Fædreland. (Clausen, E. H., 2013, s.25)    
 
Dette understreker soldatens ansvar til å risikere å ofre sitt liv når det kreves av staten. 
Troskapsformaningen, sier også noe om de forventingene og kravene som stilles til soldaten. 
Disse kravene er like gjeldene for offiseren. Det stilles allikevel ytterligere krav til den som 
skal være en militær leder. Det er offiserenes ansvar gjennom handling gå foran, og vise 
mannskapene hvordan man skal opptre for å leve opp til Forsvarets idealer (Forsvarsstaben, 
2007).    
 
Det kan hevdes at en militær leder har behov for viljestyrke for å leve opp til Forsvarets 
idealer. Andre sentrale psykologiske aspekter ved det å være militær leder kan være ansvaret 
man sitter på. En av troppsjefene i Stormeskadron 4 har beskrivet sine opplevelse av 
opptøyene ved Caglavica i 2004, når de norske styrkene sto foran flere tusen illsinte 
kosovoalbanere. Dette kan gi et bilde på hvordan ansvaret kan oppleves: "Jeg har aldri følt 
meg så ensom i hele verden. Jeg kjente at det bare ble tyngre og tyngre. Jeg følte at alt hang 
på mine skuldre. Dette her må du tåle, du må være sterk. Hvis du ikke takler dette så rakner 
det" (Boe, Kjørstad, & Werner-Hagen, 2012).  
 
Det er også en fysisk dimensjon som preger profesjonens utøvelse, gjennom å løse oppdrag i 
et fysisk krevende miljø, med store påkjenninger som stress, mangel på mat vann og søvn 
(Forsvarsstaben, 2007).    
  
Krigsskolen er en institusjon som forbereder kadetter til utøvelsen av offisersprofesjonen. 
Gjennom Krigsskolen sitt lederutviklingskonsept, kan man se noen av de kravene og 
forventingene som stilles til kadettene som fremtidige offiserer og den kompetanse de må 
inneha eller tilegne seg. Lederutviklingen er fordelt på fire kompetanseområder: personlig-, 
faglig-, sosial-, og oppdragsløsningskompetanse. Bredden strekker seg fra blant annet  å 
inneha fysikken profesjonen krever, til mellommenneskelige relasjoner som kommunikasjon, 





Figur 1. KS modell for visualisering av kompetanseområder. Hentet fra "Studiehåndbok 2013-






1.2.6  Måling av prestasjon blant kadetter  
 
 
Det brukes flere mål på å vurdere kadettenes prestasjoner opp mot de kravene som stilles. Det 
fysiske kravet er også formalisert i studiehåndboken. Denne understreker at man må ha bestått 
gjeldene fysiske tester for å få lov til å gå opp til flere av eksamen i enkeltemner (Krigsskolen, 
2013). Her brukes blant annet årlig fysisk test bestående av 3000 meter løping som arena, med 
tilhørende karakterskala som gjør det mulig å sette karakter på resultatet. Andre arenaer hvor 
kadettene blir mål på prestasjon er ved gjennomføring av eksamen i ulike emner. Her mottar 
kadettene en karakter i form av bokstavkarakter, og i enkelte tilfeller i form av bestått/ikke 
bestått (Forskrift om studier og eksamen ved Krigsskolen, 2015; Krigsskolen, 2013).  
Alle kadetter mottar også en vurdering skikkethet som militær leder. Denne kommer i form av 
en årlig tjenesteuttale og påser at kadettene tilfredsstiller krav til ledelse, etikk, 







Følgende problemstillinger legges til grunn for oppgaven: 
1: Hvordan manifesterer viljestyrke seg i militær kontekst? 
Det eksisterer i dag ikke noe norsk spørreskjema for måling av viljestyrke som lever opp til en 
moderne forståelse av fenomenet viljestyrke (Tangney et al., 2004). For å undersøke hvordan 
viljestyrke manifesterer seg i en militær kontekst må man å lage et eget spørreskjema for å 
måle viljestyrke, samt noen tilleggsspørsmål som er spesielt rettet mot militær kontekst. Dette 
skal gjøres ved å oversette SCS (Tangney et al., 2004), samt sette sammen en fokusgruppe 
som har til hensikt å definere viljestyrke i militær sammenheng med fokus på kadetter ved 
Krigsskolen. 
 
2: Er det noen forskjell mellom kadetters og andres studenters viljestyrke?   
Ettersom det er forsket lite på viljestyrke i militær sammenheng, er det interessant å se på om 
det er mulig å måle noen forskjell på norske kadetters viljestyrke og målinger som er gjort ved 
andre utdanningsintuisjoner. Det stilles mange krav til de som skal bli militære 
profesjonsutøvere. Det som kanskje gjør den mest spesiell er bredden av arenaer kadetter må 
prestere innenfor, som fysiske, faglige og sosiale, og ansvaret som følger med. På bakgrunn 
av dette antas det at kadetter vil skille seg ut fra andre studenter.  
 
3: Er det en sammenheng mellom kadetters viljestyrke og deres prestasjoner?
a
 
Det er foretatt flere undersøkelser rundt viljestyrke og akademiske prestasjoner (Ducksworth  
et al. 2005; Tangney et al., 2004). I denne problemstillingen skal forholdet mellom målt 
viljestyrke og akademiske, fysiske og tjenestemessige resultater brukes. Dette innebærer å 
oversette SCS (Tangney et al., 2004) til norsk språk for så å bruke denne som del av et 
instrument for måling av viljestyrke.  I denne oppgaven vil det være interessant å se om det er 
noen sammenheng mellom målt viljestyrke og prestasjonene kadettene har oppnådd på ulike 




                                                 
a
 I utgangspunktet forelå også følgende problemstilling: Er det en målbar forskjell i viljestyrke mellom de som 
fortsetter og de som slutter på KS? Men på grunn av for lavt antall respondenter ble dette spørsmålet fjernet fra 




1.4 Avgrensing  
 
Undersøkelsen tar kun for seg kadetter ved Krigsskolen, operativt kull 13-16, og kan derfor 
ikke si noe om kadetter ved de andre linjene ved Krigsskolen eller kadetter ved andre av 
Forsvarets krigsskoler.  
 
I denne oppgaven brukes ordet viljestyrke som et samlebegrep. I litteraturen brukes også ord 
som selvregulering, selvdisiplin og selvkontroll (Kraft, 2014). Disse begrepene overlapper 
hverandre, og blir brukt noen steder i oppgaven. Eller brukes samlebegrepet viljestyrke da 




Denne oppgaven følger oppsettet til den amerikanske psykologiforeningen, og bruker således 
APA-stilen (American Psychological Association, udatert).  
I kapittel 1 er det redegjort for oppgavens teoretiske bakgrunn, oppgavens problemstillinger 
og avgrensninger. Kapittel 2 tjener flere formål. For det første redegjør den for valg av 
metode og forskningsdesign. For det andre beskriver det utvalget i studien. Videre forteller 
den om utviklingen og bruken av instrumentene som er brukt, og avslutter med metodekritikk.  
Kapittel 3 består av resultatene fra analysen. Disse blir presentert kronologisk etter 
problemstillingene 1, 2 og 3. I kapittel 4 drøftes funnene presentert i kapittel 3 i lys av 
teoriene presentert i kapittel 1. Avslutningsvis presenteres en anbefaling til videre forskning 










I denne samfunnsvitenskapelige studien skal viljestyrke i militær sammenheng undersøkes. 
Den samfunnsvitenskapelige metoden skiller seg fra den naturvitenskaplige metoden ved at 
mennesker har oppfatninger og meninger om seg selv og andre. Disse kan således variere dem 
i mellom og kan endres. I motsetning har den naturvitenskaplige metoden et studiefelt det 
ikke er mulig å holde en samtale med eller intervjue, enten det er dyr, celler eller atomer det 
forskes på (Johannessen, 2011, s.31). 
 
For å besvare problemstillingen ble det benyttet både kvalitativ og kvantitativ metode, da 
viljestyrke i militær sammenheng er et fenomen det er forsket lite på. I følge Johannesen, 
Tufte og Christoffersen (2011, s.32) tar den kvalitative metoden sikte på å finne spesielle 
mønster og finne spesielle kjennetegn ved det fenomenet som undersøkes. Ettersom det vil 
være behov for å samles inn ny informasjon vil det derfor være hensiktsmessig å ta et 
kvalitativt utgangspunkt.  På bakgrunn av dette vil det bli gjennomført en gruppesamtale, også 
kjent som en fokusgruppe. Dataene som kommer frem gjennom fokusgruppen danner 
utgangspunktet for del 3 i den kvantitative undersøkelsen som er utformet for å kunne skaffe 
data til problemstilling 1: Hvordan manifesterer viljestyrke seg i militær sammenheng.  
 
For å samle inn data til problemstilling 2 og 3 Er det noen forskjell mellom kadetters og 
andres studenters viljestyrke? og Er det en sammenheng mellom kadetters viljestyrke og deres 
prestasjoner? er det valgt en kvalitativ tilnærming. Den kvantitative metoden teller opp 
fenomener, og kartlegger utbredelser av fenomener. Ofte brukes kvantitativ metode for å 
kunne generalisere på bakgrunn av mindre utvalg gjennom statistiske analyser (Johannessen. 





2.1 Forskningsdesign  
I utviklingen av et forskningsdesign ser man på hvordan det er mulig å gjennomføre 
undersøkelsen med utgangspunkt i problemstillingen (Johannessen et al., 2011, s. 73). Her er 
tidsdimensjonen et kriterium for hvordan undersøkelser blir gjennomført. En 




tidspunkt, og sier noe om hvordan et fenomen varierer, og sammenhenger mellom fenomener 
på det aktuelle tidspunktet. En longitudinell undersøkelse foretas gjennom å samle data på 
flere tidspunkter (Johannessen, 2011 s. 74-75). Et eksempel her kan være å gjennomføre en 
tverrsnittsundersøkelse flere ganger. Et annet spørsmål som Johannessen Tufte og 
Christoffersen (2011, s. 74) påpeker som er relevant opp mot utvikling av et forskningsdesign 
er hva slags type data som samles inn, mye eller harde. Harde data registreres ved hjelp av 
tall. Eksempler her kan være resultater på en løpetest, eller en persons alder eller kjønn. Myke 
data er finner man som regel i form av tekst, men også som bilder og lyd. Eksempler kan være 
notater fra intervjuer eller filmopptak (Johannesen, 2011, s.37).   
  
Tidsaspektet har vært et sentralt kriterium for hvordan denne undersøkelsen har blitt utført. 
Det er høy aktivitet hos kadettene ved Krigsskolen, som blant annet øvelser og deltakelse på 
andre arrangementer. Utvalget i denne studien har, også stort sett vært opptatt med sine 
bacheloroppgaver. Forfatter frem til at det var en tverrsnittsundersøkelse det var mest 
hensiktsmessig å gjennomføre da perioden som var satt av til denne oppgaven er på under 3 
måneder og således ikke åpner for å gjennomføre noen longitudinell undersøkelse.       
Undersøkelsen bruker myke data i form av fokusgruppen, og harde data i form av 
spørreundersøkelsen. 
 
2.2 Utvalg  
Utvalget i denne studien består av kadetter som startet i operativt kull ved Krigsskolen høsten 
2013. Dette var totalt 57 kadetter. Av ulike årsaker har åtte kadetter avsluttet studie ved 
skolen, og har status som tidligere kadetter. Forfatteren av denne oppgaven er selv kadett og 
deltar ikke i utvalget. En kadett har avsluttet sine studier grunnet medisinske årsaker, og er 
derfor ikke med i utvalget. Det gjenstår da 55 nåværende og tidligere kadetter som møter 
inkluderingskriteriene for studien.  
 
Fra de nåværende kadettene i kull Linge var det 42 av 48 mulige respondenter, noe som utgjør 
87%. Johannesen, Tufte og Christoffersen (2011, s. 245) påpeker som en tommelfingerregel 
at alt over 50%  er en god respons. Av de som var tilstede besvarte alle kadettene 
undersøkelsen. Kadettene mottok undersøkelsen i forbindelse med et obligatorisk oppmøte på 
skolen. Av disse var 48 % født før 1990, og 42% født etter 1990 eller senere. 88% var menn 




på ni år. Det var ulike årsaker til at de som ikke deltok ikke var tilstede. Sykdom, deltakelse 
som FN- kadett, arbeid med bacheloroppgave på andre geografiske steder, samt beordringer 
til deltakelse ved andre avdelinger var noen av årsakene.  
 
Som tidligere nevnt mottok kadettene som hadde avsluttet studie sine spørreundersøkelser på 
e-post, og var bedt om å returnere disse per brev for å sikre anonymitet. Av de 7 tidligere 
kadettene som møtte inkluderingskriteriene var det kun 3 respondenter som returnerte sine 
svar. Årsaken til hvorfor de resterende 3 tidligere kadettene ikke responderte er uviss. Få svar 




2.3.1  Prosedyre for oversetting 
 
For å kunne bruke SCS i denne undersøkelsen har det vært nødvendig å oversette 
spørreskjemaet, da det per i dag ikke eksister noen norsk oversettelse.  
 
I oversettelsen av SCS har forfatteren tillatt seg å reformulere noen av setningene, i den 
hensikt at de skal ha et språk som gir mening til leseren på norsk. Enkelte ord er også endret 
da en direkte oversettelse av visse ord fra engelsk til norsk vil føre til at spørsmålene får en 
annen betydning, eller at begrepene tolkes ulikt av den enkelte. Til illustrasjon ordet neat, 
blant bety ordentlig, nøye, nøyaktig, velstelt, ren, ryddig mm. i følge Engelsk blå ordbok 
(Henriksen & Haslerud, 2004). I dette tilfellet ble neat oversatt til ryddig, da forfatter fant det 
som mest dekkende.  
 
For å sikre at den norske oversettelsen av spørsmålene ikke fraviker fra betydningen som 
spørsmålene har i den originale SCS  så har en ekstern person med bachelorgrad i engelsk 
litteratur tilknyttet Krigsskolen oversatt spørsmålene tilbake til originalspråket. Ved å 
sammenlikne den originale versjonen av SCS med re-oversettelsen kommer det frem at 
oversettelsen treffer godt, med behov for noen mindre justeringer. I spørsmål 35 er deler av 
det opprinnelige spørsmålet fjernet, da det direkte spør om respondenten bruker overstadig 
med narkotika, og alkohol. Grunnet Forsvarets nulltoleranse for bruk av narkotika 




til narkotika. Ordlyden til det reformulerte spørsmålet som er med i den norske oversettelsen 
ble: Noen ganger drikker jeg for mye.  
 
Kulturelt er det også forfatterens oppfatning at det er mer sosialt akseptert med bruk av 
enkelte narkotiske stoffer i USA hvor undersøkelsen er laget, i motsetning til Norge. Forfatter 
oppfatter derfor at spørsmålet må reformuleres hvis skalaen skal brukes i norsk sammenheng 
også utenfor Forsvaret.  
 
Selv om den forkortede versjonen av SCS bestående av 13 spørsmål har vist seg å fungere 
nesten like godt på mål av generell viljestyrke (Tangeny et al., 2004), så åpner den ikke for å 
se på underskalaene basert på de 5 faktorene: selvdisiplin, ikke-impulsiv adferd, sunne vaner, 
arbeidsetikk og pålitelighet, slik som den fulle versjonen på 36 spørsmål gjør. Av den grunn 
ble det fulle skjemaet valgt til oversettelsen.    
2.3.2  Utvikling av KS viljestyrke  
  
For å kunne utvikle spørsmål til spørreskjema som måler viljestyrke blant kadettene ved 
Krigsskolen, ble det satt sammen en fokusgruppe. Fokusgruppen besto av fem kadetter, alle 
fra kull Linge. Antallet er hensiktsmessig når samtalen blir gjennomført med personlig 
oppmøte(Johannesen et al., 2011, s. 105). Gruppen fikk tale fritt, mens forfatter fungerte som 
moderator, og i hovedsak passet på at gruppen holdt seg innenfor det tema som skulle 
diskuteres. Det overordnede tema for samtalen var hvordan viljestyrke kommer til uttrykk i 
militær sammenheng og spesifikt på Krigsskolen. I tillegg brukte fokusgruppen noe tid på å 
diskutere temaet viljestyrkeutfordringer innenfor den samme rammen. Alle deltakerne ble 
opplyst at deres innspill ville bli behandlet anonymt, og at notatene fra samtalen kom til å bli 
makulert når oppgaven var ferdigstilt. På bakgrunn av notatene i fokusgruppen ble 
spørreskjema KS viljestyrke utviklet. Etter gjennomføringen av pilotundersøkelsen, kom det 
inn tilbakemeldinger om at enkelte spørsmål kunne tolkes flertydig. I den endelige utgaven av 
KS viljestyrke ble disse spørsmålene redigert bort. Den endelige versjonen består av 21 







2.3.3  Endelig spørreskjema 
 
Spørreskjema består av 56 spørsmål, fordelt på 5 deler.  
Spørreskjema er semistrukturert, hvor del 1, 2, 3 og 5 består av lukkede spørsmål mens del 4 
består av et åpent spørsmål. Ved å ha en så stor del av spørreskjema bygd opp av 
forhåndsgitte svaralternativer blir det lettere for respondenten å fylle det ut (Johannesen et al., 
2011). Skjema er bygd opp slik at respondenten skal kunne bevare sin anonymitet.  
 
Del 1 av spørreskjema består av bakgrunnsspørsmål med dikotome variabler for å kunne 
kategorisere respondentene. Disse variablene er kjønn, aldersinndeling og status som kadett / 
ikke kadett. Det kan være interessant å se om det er noen forskjeller mellom disse variablene, 
i tillegg bidrar denne delen av spørreskjema at respondenten kommer i gang med 
spørreskjema med noen enklere spørsmål. Spørsmålet som omfatter aldersinndelingen ber 
respondenten svare på om han eller hun er født før år 1990 eller i år 1990 eller senere. 1990 er 
medianen for fødselsårene til alle som er med i utvalget. Forfatteren så dette som mest 
hensiktsmessig da det å oppgi eget fødselsår kombinert med andre opplysninger som kjønn 
potensielt kunne røpe identiteten til flere av respondentene.  
 
I del 2 brukes den norske oversettelsen av SCS for å indikere om respondenten skårer generelt 
høyt eller lavt på viljestyrke som beskrevet i kapittel 2. Resultatene fra denne delen av 
spørreskjema vil kunne bidra til å data til problemstilling 2. Man vil da kunne se om det er 
noen forskjell mellom kadetters og andre studenter sin viljestyrke. Del 2 vil også bidra med 
data inn mot spørsmål 3 for å se på om det er noen sammenheng mellom kadetters viljestyrke 
og deres prestasjoner. Skalaen varierer på frem verdier fra ikke i det heletatt likt meg til veldig 
likt meg. Respondenten får ett poeng for å krysse av i den laveste verdien, og 5 poeng for den 
høyeste (Tageny et al., 2004). Jo høyere poengsum man oppnår på skjema, jo høyere 
viljestyrke innehar man.  Merk at enkelte av spørsmålene er reversert, og må kodes om når 
summen av denne delen av spørreskjema skal regnes ut. Altså vil en avkrysning av for 
eksempel verdi to på et reversert spørsmål tilsvare verdi 4. Eksempler på spørsmål som brukes 
i skjema er: Å stå opp om morgningen er vanskelig for meg og Hyggelige og morsomme ting 
gjør noen ganger at jeg ikke får gjort oppgavene mine.  
 
Spørsmålene i del 3 er utviklet med bakgrunn i samtalene gjort med fokusgruppen og har fått 




heletatt likt meg) til 5 (veldig likt meg). Således brukes den samme strukturen i KS viljestyrke 
som i SCS. Mer at spørsmål nummer 20: Jeg bidrar i mindre grad når jeg ikke er direkte 
ansvarlig for en aktivitet er poengene reversert, i motsetning til SCS hvor nesten halvparten er 
der.  Eksempler på spørsmål fra KS viljestyrke er: Jeg trener slik at jeg innehar den fysiske 
formen den militære profesjon krever og Jeg bidrar i mindre grad når jeg ikke er direkte 
ansvarlig for en aktivitet. 
 
Del 4 ber respondenten oppgi sine 3 største viljestyrkeutfordringer de opplever ved å gå på 
Krigsskolen.  Til del 4 i spørreskjema er det lagt ved en definisjon av hva viljestyrke og hva 
viljestyrkeutfordringer er. Det er ikke gitt noen eksempler da forfatter fryktet at dette ville 
være med på å forme svarene til respondentene.  Det er ikke oppgitt noen kilder til 
definisjonen i spørreskjema, de er derfor lagt inn her:  
   
Viljestyrke er evnen den enkelte har til å motstå fristelser som oppstår når en person arbeider 
mot å nå sine mål (McGonigal,2012).. Man kan også se på viljestyrke som evnen til å ta 
kontroll over egne tanker, følelser og handlinger (Baumeister, gjengitt etter Kraft, 2014 s.12). 
Å utøve viljestyrke innebærer å overstyre seg selv i situasjoner hvor man blir utfordret på hva 
som er rett og lurt, og det man oppfatter at man egentlig burde gjøre(Baumeister et al., 2007)..  
En viljestyrke-utfordring vil være noe som hemmer deg, eller sinker deg fra å nå ditt mål, 
eller handle rett i en situasjon (McGonigal,2012; Baumeister et al., 2007). 
 
Del 5 ber respondenten oppgi resultater fra sine prestasjoner ved skolen. Dette for å kunne se 
om det er mulig å finne korrelasjoner mellom prestasjoner og mål grad av viljestyrke. 
Resultatene varierer fra fysisk målte resultater i form av 3000 meter løpetest, til karakterer i 
de 2 største emnene ved studiet: Den militære profesjon og Ledelse av operasjoner. Videre er 
det også bedt om å oppgi resultatet fra siste mottatte tjenesteuttalelse, i dette tilfellet 
sommeren 2015. Karakterskalaen for 3000 meter går fra 1til 6, hvor 6 er beste karakter. Man 
må minimum ha karakter 2 for å få bestått. Det er forskjellige tidskrav til karakterene 
avhengig av kjønn (Forsvaret, 2014). Eksamenskarakterene blir gitt basert på en karakterskala 
fra A til F, hvor A betegnes som en fremdragende prestasjon, og F er ikke bestått (Forskrift 
om studier og eksamen ved Krigsskolen, 2015). Skalaen i tjenesteuttalelsen går fra over norm 
som høyeste karakter til under norm. Det er totalt fem mulige verdier kadettene kan vurderes 




Det ble også lagt til et spørsmål hvor respondentene blir bedt om å krysse av ved den 
påstanden de er mener er mest riktig. Er viljestyrke en begrenset eller ubegrenset ressurs? 
Dette spørsmålet retter seg ikke mot spørsmålet i problemstillingen, men det er allikevel 
interessant å se om det er mulig å se noen korrelasjon opp mot de andre målene som blir 
testet.  
 





Når spørreskjema ble ferdigstilt og sendt ut ble det gjennomført en pilotundersøkelse. Skjema 
ble delt ut til fire kadetter ved Krigsskolen. Disse kom med tilbakemeldinger på hvordan de 
opplevde å fylle ut skjema. Gjennomføringen viste seg å ta mellom 10 og 15 minutter. 
Personene bidro i tillegg på eget initiativ til at pilotstudien også til dels fungerte som en 
prestudie (Johannessen et al., 2011, s.274), da de tok opp hvilke formuleringer og begreper 
det var mest hensiktsmessig å bruke. Deres innspill ble tatt til vurdering, og enkelte 
justeringer ble gjort før den endelige utgaven var ferdigstilt.  
 
Kadetter som hadde avsluttet studiet ved Krigsskolen før fullført utdanning ble kontaktet i 
forkant og spurt hvor vidt de var villige til å delta i undersøkelsen. Det ble avtalt at disse 
tidligere kadettene skulle motta undersøkelsen på e-post, for så å printe den ut, og returnere 
sitt svar per post. Dette ble ansett som mest hensiktsmessig etter som disse personene arbeider 
i garnisoner fordelt over flere landsdeler. Ettersom undersøkelsen var anonym ble det sendt ut 
en påminnelse til alle som hadde sagt seg villige til å delta både 2 og 3 uker etter at 
spørreskjema var sent ut. Dette ble gjort fordi det kun hadde kommet inn 3 svar fra denne 
delen av utvalget, innen den innleveringstiden som var avtalt.   
 
For kadettene i kull Linge ble undersøkelsen delt ut i papirform under et obligatorisk oppmøte 
på Krigsskolen. Selv om skjema skal være selvforklarende, ble det gitt en kort bakgrunn for 
undersøkelsen, og presisert at undersøkelsen var anonym. Det var ingen av respondentene 
som stilte noen spørsmål ved skjemaet under gjennomføringen. De som av ulike årsaker ikke 
var tilstede fikk ikke mulighet til å delta ettersom analysen skulle iverksettes kort tid etter at 





2.5 Databehandling  
Dataene som er samlet inn i spørreundersøkelsen ble lagt inn i en datamatrise i Microsoft 
Excel 2010. De ble videre behandlet i statistikkprogrammet SPSS Statist for Windows 
(Versjon 22). Videre har tabellene som er presentert i denne oppgaven er laget i Microsoft 
Excel 2010.  
 
Korrelasjonskriteriene ble satt til <0,1 triviell; >0,1-0,3 liten; >0,3-0,5 moderat; >0,5-0,7 høy; 
>0,7-0,9 meget høy; >0,9-1 perfekt (Hopkins et al 2009). 
 
2.6 Metodekritikk 
2.6.1 Utvalget  
 
Utvalget består kun av ett kull ved Krigsskolen, noe som utgjør omtrent 1/3 av den totale 
populasjonen av kadetter i operative kull. Dette er en form for proporsjonal stratifisert 
utvelgelse ettersom populasjonen bestående av operative kadetter, har en relativt lik fordeling 
utover 1., 2. og 3. avdeling. Som det tidligere er nevnt i avsnitt 2.2 Utvalg er det også utelatt 
en person fra undersøkelsen.  
2.6.2  Kildekritikk   
 
Forsvarets felles operative doktrine (FFOD) fra 2007 (Forsvarsstaben, 2007) brukes som kilde 
for å forklare den militære profesjon. Dette er et utgått dokument, som er erstattet av en ny 
versjon i 2014. Den nye doktrinen inneholder i liten grad beskrivelser om den militære 
profesjon, noe som gjør at innholdet i FFOD fra 2007 likevel anses som relevant, da det ikke 
har kommet noe nytt innhold som divergerer med det som brukes i denne oppgaven.  
 
Den amerikanske psykologi professoren Roy Baumeister er verdensledende innenfor 
forskning på fenomenet viljestyrke. Et litteratursøk på Googel Scholar viser at han er sitert 
hele 101656 ganger. Han er medvirkende til flere av undersøkelsene og kildene som blir brukt 
i denne oppgaven. Det skal også nevnes at flere av de andre kildene som brukes har forfattere 





2.6.3  Forforståelse  
 
Forskerens forforståelse vil kunne påvirke hvordan observasjoner vektlegges og tolkes. Data 
som blir samlet inn blir tolket og tillagt mening ut i fra forskerens forforståelse (Johannesen et 
al., 2011, 38-39). Denne oppgaven er gjennomført innenfor den psykologiske fagtradisjon. 
Forfatterens forforståelse er i stor grad preget av egen personlige erfaring innenfor området og 
ledelsesundervisning i rammen av Forsvaret og på Krigsskolen. Det at forfatter til daglig er en 
del av det utvalget som undersøkes, kan også føre til sosiale eller kulturelle bias.  
 
2.6.4  Innhenting av data  
 
Valget om å bruke papirskjema fungerte godt opp mot den delen av utvalget som bestod av 
kadetter som fortsatt går på Krigsskolen og som hadde pliktig oppmøte. Forfatter antar 
imidlertid at svarresponsen ville vært bedre hos de tidligere kadettene som har avsluttet sin 




3.1 Problemstilling 1 
 
Problemstilling 1 tok sikte på å undersøke hvordan viljestyrke manifesterer seg i militær 
kontekst. 42 kadetter besvarte undersøkelsen av de 42 som passet inkluderingskriteriene, noe 
som gir en svarprosent på 100 % (tabell 1). Deskriptiv statistikk for problemstilling 1 er 
rapportert som gjennomsnitt og standardavvik (tabell 2). 
Tabell 1. Frekvens og prosent av respondenter i spørreundersøkelse hos kadetter. 
  Frekvens Prosent 
Alder Født før 1990 20 47,6 
 Født etter 1990 22 52,4 
Kjønn Mann 37 88,1 
 Kvinne 5 11,9 









Tabell 2. Deskriptiv statistikk av spørreundersøkelse hos kadetter.   



















SCS, underskala: selvdisiplin 
 
3,49 0,48 




SCS, underskala: sunne vaner 
 
3,67 0,48 
SCS, underskala: arbeidsetikk 
 
3,60 0,58 
SCS, underskala: pålitelighet 
 
4,20 0,39 
KS viljestyrke 3,65 0,32 
N= 42   
   
3.1.1  Resultat fra åpent spørsmål i spørreskjema 
 
Av de 42 respondentene var det 39 som besvarte det åpne spørsmålet vedrørende deres 
viljestyrkeutfordringer ved Krigsskolen. Mange av svarene vil måtte tillegges en stor grad av 
tolkning for at de skal kunne settes i en kategori eller gruppe og videre kunne si noe om 
viljestyrkeutfordringer ved å gå på Krigsskolen. På bakgrunn av dette finner forfatter det ikke 
som hensiktsmessig å analysere disse svarene. Eksempler på svar som vil kunne ilegges 
tolkning er: søvn, motivasjon, stridskurs.  
3.2 Problemstilling 2 
 
Det ble gjennomført en z-test for å undersøke om snittscorer fra kadettutvalget (M=3,26; SD 
=0,35) skilte seg ut fra snittscorer fra en populasjon av amerikanske studenter (M=3,18; 




viser at kadetter har signifikant høyere selvkontroll sammenliknet med utvalget amerikanske 
studenter ( Z=5,85; p<0,001).  
3.3 Problemstilling 3 
 
Problemstilling 3 tok utgangspunkt i å undersøke om det er noen sammenheng mellom 
kadetters viljestyrke og deres prestasjoner. Det ble gjennomført en pearsons korrelasjons 
analyse mellom SCS-resultatene og prestasjonsresultater. Resultatene viste et signifikant 
forhold mellom arbeidsetikk og eksamenskarakteren i ledelse av operasjoner (r=0,325; 




Tabell 3. Korrelasjon mellom mål i SCS og prestasjonstester 








































-0,248 0,010 0,003 0,140 
N=41, *p<0.005. SCS= Self control scale, 
 
 
Det ble ikke funnet noen korrelasjon mellom den KS viljestyrke delen av undersøkelsen, 
utviklet på bakgrunn av fokusgruppen og prestasjonstester. Det ble allikevel funnet moderate 
korrelasjoner (r=0.317-0.435; p<0.05) mellom åtte av spørsmålene i fokusgruppeskjemaet og 
underskalaer i SCS. Dersom en slår sammen alle leddene for KS viljestyrke til en score viser 




4 Diskusjon  
 
Denne artikkelen tok sikte på å undersøke viljestyrke i militær sammenheng. Dette kapittelet 
har til hensikt å drøfte problemstillingene i lys av teori og resultatene som kom frem av 
analysen. Først vil jeg ta for meg problemstilling 1: Hvordan manifesterer viljestyrke seg i 
militær kontekst? Før jeg ser på problemstilling 2: Er det noen forskjell mellom kadetters og 
andres studenters viljestyrke? Og til slutt problemstilling 3: Er det en sammenheng mellom 
kadetters viljestyrke og deres prestasjoner? 
4.1 Problemstilling 1 
 
For å undersøke hvordan viljestyrke manifesterer seg i en militær kontekst ble det laget et eget 
spørreskjema for å måle viljestyrke. For å skaffe data til problemstillingen har SCS blitt 
oversatt til norsk, da det ikke foreligger noe norsk spørreskjema som måler viljestyrke opp 
mot den moderne forståelsen av viljestyrke (Tangney et al., 2004). Del Greco, Walop og 
Eastridge (1987) påpeker viktigheten av at de oversatte spørsmålene må være meningsfulle og 
kunne besvares på samme måte som de anskaffet fra det originale spørreskjemaet. De foreslår 
derfor at en firestegs metode må gjennomføres for å sikre validiteten til det oversatte 
skjemaet, 1; første oversettelse; 2, evaluering av oversettelsen; 3, oversettelsesliket; 4, og 
relabilitet og validitet.  
Disse stegene ble fulgt, men hadde det vært tid til å administrere både et norsk og en engelsk 
versjon av SCS for så å se hvor godt svarene gitt i de to skjemaene samsvarer med hverandre, 
ville det i følge Del Greco med kolleger (1987) gitt grunnlag for en høyere validitet. Altså 
gjøre en vurdering på hvor vidt respondentene har tolket skjema likt, for eksempel gjennom 
test-retest og analyse av Chronback's alfa. Allikevel tyder den lave spredningen (SD = 0.39-
0.58) av standardavvik på at den interne korrelasjonen på undergruppene var jevn gjennom 
hele testen.  
 
Det ble også satt sammen en fokusgruppe som har definert viljestyrke i rammen av en militær 
kontekst, for å kunne lage forsvarsspesifikke spørsmål til instrumentet KS viljestyrke. 
Grunnen til dette var for å kunne se nærmere på viljestyrke i militær sammenheng. Moderat 
korrelasjon ble funnet mellom åtte av spørsmålene i KS viljestyrke og underskalaer i SCS. 
Dette tyder på at skjemaet måler atferder relaterte til de atferdene som måles i SCS og kan 
anses som et mer forsvarsspesifikt mål på viljestyrke. På bakgrunn av forfatters hypotese om 




viljestyrke spørreskjema. Hvis antakelsen stemmer, vil det bli et behov for å nedjustere 
hvordan snittet som kadettene får når den fordeler seg på en normalfordelingskurve, for så å 
kunne si noe om graden av viljestyrke i militær sammenheng. Med tanke på at 
gjennomsnittsscoren til kadettene var henholdsvis 3,65 ± 0,35, og3,65 ± 0.32 på SCS og KS 
viljestyrke, kan det tyde på at det fortsatt er et behov for å justere spørsmålene i KS 
viljestyrke. Årsaker til dette kan være hverdagsspørsmål som for eksempel Jeg tar så å si 
alltid på meg reglementert hodeplagg når jeg går i uniform og Jeg går korrekt antrukket i 
arbeidstiden kan være ting som kadettene har som vane og gjør uten at de bruker viljestyrke 
på det. Spørsmål som dette scorer mange høyt på, og gjør at de må justeres med spørsmål som 
krever en høyere grad av viljestyrke for at KS viljestyrke skal være et relevant mål.   
4.2 Problemstilling 2 
 
For å undersøke om det er noen forskjell i viljestyrke mellom kadetter ved KS og studenter 
ved sivile skoler har SCS blitt benyttet. Data er hentet fra et utvalg fra stort amerikansk statlig 
universitet, og et utvalg fra Krigsskolen gjennom å bruke SCS som instrument. Resultatene 
fra undersøkelsen viser at kadetter ved KS har signifikant høyere målt viljestyrke 
sammenliknet med de amerikanske studentene.  
 
Som det blir presentert i innledningskapittelet så stilles det mange krav til kadettene. Blant 
annet er de fysiske kravene ganske tydelige, hvor man minimum må bestå minstekravet, mens 
profesjonen krever at du strekker deg mot å hele tiden holde seg i god form (Forsvaret, 2016; 
Krigsskolen, 2015, Forsvarsstaben, 2007). Megan, Oaten og Chang (2006) viste at fysisk 
trening kan gi bedre viljestyrke. 24 studenter ble målt på viljestyrke før og etter et fire ukers  
individuelt tilpasset treningsprogram. Resultatene viste at viljestyrken til de i den 
eksperimentelle gruppen hadde en signifikant forbedring i motsetning til de som var i 
kontrollgruppen som ikke hadde noen signifikant endring. Sett i lys av denne teorien kan det 
være at kadetter ved KS oppnår den samme effekten forskningen som funn påvist gjennom 
fysisk trening, og således høste gevinster selvkontroll og viljestyrke. Det er ikke naturlig ved 
sivile høgskoler og universiteter å stille slike krav til deres studenter med mindre de skal delta 
i sport i regi av skolen. Således kan en forvente at enkelte men ikke alle studentene i utvalget 
fra den amerikanske skolen jevnlig bedrev idrett, og derfor vil naturlig utvalget ligge noe 





DeWall med kolleger (2011) manipulerte et klasseromsmiljø ved å tilegne 49 studenter ulike 
roller med ulik maktfordeling. En kreativ oppgave viste deretter at mennesker med mye 
ansvar har en tendens til å hente frem mer viljestyrke der andre ikke orker mer og gir opp.  
Videre så de at mange ledere er dyktigere til å prioritere bort oppgaver de ikke anser som 
viktige. Dette er i samsvar med resultatene i denne undersøkelsen der kadettene scoret høyere 
enn andre sivile studenter på SCS. Ettersom alle kadetter utdannes til å bli militære ledere 
(Krigsskolen, 2015), og blir trent i roller som innehar mye ansvar som troppsjefs-føringer og 
kompanisjefsføring, stabstjenste m.m. og således havner i situasjoner hvor de blir tvunget til å 
ta raske beslutninger og delegere eller velge bort oppgaver de selv oppfatter at de ikke har tid 
til, vil lederteorien til DeWall med kolleger passe opp mot utvalget av kadetter, noe som har 
ført til at de scorer høyt på SCS.  
Dette er i direkte kontrast til Baumeister sin muskelanalogi (2015) hvor han hevder at 
viljestyrke er en begrenset ressurs (Baumeister et al., 2007). Hvis Baumeister sin teori 
stemmer gir ikke det grunnlag for å forklare hvorfor studentene i DeWall med kolleger (2011) 
sin studie eller kadettene ved KS har bedre viljestyrke enn personer som ikke er ledere. 
Allikevel er det vanskelig å konkludere med noe endelig svar, da Baumesiter (2015) kommer 
med et motargument hvor han hevder at selvkontroll blir lagret, men ikke blir lagret for alltid. 
Han hevder så at alle har en liten reserve man kan yte hvis situasjonen man er i krever det, 
som å løpe fra en løve som overrasker deg når du er utslitt. På samme måte vil et å bli gitt en 
lederrolle i et klasseromsmiljø gjøre deg villig til å tappe av denne viljestyrkereserven, og 
dermed få deg til å fremstå med mer viljestyrke fremfor kollegene uten en lederstilling.        
Til støtte til Baumeister sin antakelse om at viljestyrke er en begrenset ressurs viste en 
undersøkelse av Mulaven, Shmueli og Burkely (2003) at en gruppe som fikk vite at de skulle 
utsettes for 2 krevende viljestyrke sparte viljestyrke og scoret dårligere enn en kontrollgruppe 
som bare fikk vite at det skulle gjennomføres en test. I den andre testen presterte gruppen som 
viste om begge testen bedre enn den andre som ikke var klar over at de skulle utsettes for en 
påfølgende krevende test etter den første. Forfatterne antar at den gruppen som ble klar over 
begge testene var i stand til å konservere viljestyrke, i motsetning til den andre gruppen som 
gjorde en hardere innsats.                
En arena som fokusgruppen omtalte som en ren viljestyrkeutfordring er Krigsskolens 
stridskurs. Det er en øvelse hvor man kan kjenne på de mentale og fysiske grensene den 
enkelte har, uten å vite når øvelsen er over. Sett i lys av Mulaven med kolleger (2003) ville 
denne uvissheten føre til at man går tom for viljestyrke tidlig i uken. Allikevel klarer nesten 




preget av minimalt med søvn og fysisk, mentalt krevende oppgaver og føringer i lederrollen 
til tross for uvitenheten de befinner seg i. Dette gir støtte til at viljestyrke er en utømmelig 
resurs. Allikevel kan det være at man sparer seg nettopp på grunn av uvissheten av hvor mye 
viljestyrke som vil kreves. Videre kan lederansvaret man blir tildelt gjøre at kadettene tapper 
av reservekontoen slik Baumeister hevder (2015), som igjen kan tyde på at viljestyrke er en 
begrenset ressurs.    
 
Dermed kan det slås fast at kadetter har større viljestyrke enn sivile, men årsakene til dette er 
enda uvisst, og krever mer forskning.     
 
4.3 Problemstilling 3 
 
For å undersøke om det er noen sammenheng mellom kadetters viljestyrke og deres 
prestasjoner har instrumentene SCS og KS viljestyrke blitt brukt, samtidig har det blitt samlet 
inn prestasjonsresultater fra fysiske tester, eksamener, og tjenesteuttalelser.  
 
En korrelasjons analyse mellom SCS resultatene og prestasjonskarakterene viste en moderat 
korrelasjon mellom underkategorien arbeidsetikk og eksamen i emne ledelse av operasjoner 
(P<0.05), og mellom underkategorien selvdisiplin og resultat på 3000 meterløpetest (P<0.05).. 
Hopkins (2009) regner dette som en moderat korrelasjon. Selv om det ikke sier noe om 
årsaken kan det allikevel tyde på at viljestyrke har en sammenheng med prestasjon blant 
kadetter. 
Emnet ledelse av operasjoner er omfattende, og går over tre semester og kulminerer med 
emneeksamen bestående av deleksamener over flere dager som gir hele 70 studiepoeng. For å 
få lov til å gå opp til eksamen må også kadettene bestå arbeidskrav i form av blant annet 
fysiske tester, stridskurs og oppgaveinnleveringer m.m. (Krigsskolen, 2015). Fordi emnet er 
så stort og altomfattende, er det naturlig at emnet krever at en har gode rutiner og er 
strukturert opp mot skolearbeidet. En innarbeidet god arbeidsetikk vil kunne bidra til at 
innsatsen holdes oppe over et lengere tidsrom, og ikke fører til enkle løsninger som 
prokrastinering og videre skippertaksarbeid rett før eksamen nærmer seg. Korrelasjonen 
mellom målt viljestyrke og eksamenskarakteren gir også mening sett i lys av Ducksworth med 
kolleger (2005) sin teori om at viljestyrke er essensielt for skoleprestasjoner. Kadettene har 




personellet er i stand til å gjennomføre utdanningen. Det er nærliggende å tro at kadettene 
som er selektert således innehar de nødvendig intellektuelle ferdighetene, og prestasjonen 
styres av hvor mye viljestyrke den enkelte innehar. Dette vil i så fall samsvare med 
Ducksworth med kolleger (2005) sin påstand.  Allikevel påpeker DeWall med kolleger (2011) 
at ledere som opplever ansvar kan hente frem mer selvkontroll enn andre. Kadettene kan 
oppleve et ansvar for å tilegne seg kunnskapene i dette emnet, da de er svært sentral i den 
fremtidige utøvelsen som offiser og store deler av emnet har fokus på kadetten i lederrollen 
innenfor rammen av militære operasjoner (Krigsskolen 2015). Dette kan ha gitt en effekt opp 
mot kadettene og deres studiearbeid. Det kan derfor hende at kadetter som opplever et ansvar 
for å prestere, til tross for mangelfull viljestyrke og arbeidsetikk gjennom semesteret, var i 
stand til å hente frem konservert viljestyrke og jobbe hardt inn mot eksamen.  
 
Ettersom kadettene skal prestere og blir målt på flere arenaer (Forsvarsstaben, 2007; 
Krigsskolen, 2015) vil det å inneha en høy grad av selvdi føre til at man å gjennomføre 
treningsøkter selv etter lange dager med akademisk arbeid. På den ene siden kan det ha noe å 
gjøre med at kadetter opplever et ansvar for profesjonen (DeWall et al., 2011) som antydet 
ovenfor, og da klarer å gjennomføre treningen på tross av at de er slitene og potensielt er 
egosvekket (Baumeister, 2015). Ser man i motsetning korrelasjonen i lys av teorien om at 
trening over tid kan føre til bedre viljestyrke (Megan, Oaten & Chang, 2006) kan funnet 
innebære at treningen har bidratt til å øke selvdisiplin hos kadettene. Om det er treningen som 
ga effekten som fører til selvdisiplin, eller treningen har krevd at man yter mer selvdisiplin 
når man potensielt er egosvekket er uvisst.    
 
Selv om det i denne studien ble funnet en sammenheng mellom viljestyrke og prestasjoner, er 
årsakene til denne sammenhengen er uklar og har behov for ytterligere undersøkelser. 
 
4.4 Anbefaling til videre forskning   
For å måle viljestyrke i militær sammenheng i fremtiden kan det være hensiktsmessig å 
videreutvikle KS viljestyrke som instrument, enten ved å formulere nye spørsmål, eller 
gjennom å justere noen av de spørsmålene som foreligger i dag.  
Ettersom denne oppgaven fokuserer på et utvalg som består av kadetter ved Krigsskolen. Det 




om det er mulig å måle noen forskjell mellom graden av viljestyrke i de ulike avdelingene i 
Hæren.  
Det kan også vurderes å ta i bruk arenaer som for eksempel stridskurset for å gjennomføre 
undersøkelser på teoriene rundt glukose, konservering av viljestyrke og lederskap.  
 
4.5 Konklusjon 
Denne undersøkelsen har lykkes i å oversette SCS fra engelsk til norsk språk. Utviklingen av 
spørreskjemaet KS viljestyrke har enda rom for forbedring, da gjennomsnittet av resultatene 
til respondentene er for høyt. Det er derfor behov for en justering av KS viljestyrke hvor flere 
av spørsmålene må rette seg mot påstander som krever større grad av viljestyrke.  Videre viser 
undersøkelsen at kadetter ved Krigsskolen oppnår en høyere grad av målt viljestyrke gjennom 
SCS, sammenliknet med studenter fra sivil skole. Allikevel er årsakene til dette uklare, og mer 
forskning må til på dette området. I likhet med undersøkelser gjennomført på sivile studenter, 
viste denne studien at det var en sammenheng mellom viljestyrke og prestasjoner ved 
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                    Spørreundersøkelse 




Dette spørreskjema har til hensikt å bidra til kartlegging av egenskaper blant kadetter ved 
Krigsskolen. Besvarelsen består av 5 deler med totalt 64 spørsmål, og den tar mellom 10 og 
15 minutter å gjennomføre. Besvarelsen vil bli behandlet anonymt.  
Del 1 
1. Er du født før eller etter 1990?  
      a)   Før 1990 □       b)   I 1990, eller senere □ 
2. Hvilket kjønn er du?  
a) Mann □ b) Kvinne □ 
3. Er du per i dag kadett ved Krigsskolen?   
a) Ja □ b) Nei □ 
 
 Del 2 
Indiker med kryss i den rubrikken som passer best til følgende påstander om deg selv: 



















1. Jeg er god til å motstå fristelser □ □ □ □ □ 
2. Jeg finner det vanskelig å bryte med 
dårlige vaner 
□ □ □ □ □ 
3. Jeg er lat □ □ □ □ □ 
4. Jeg sier upassende ting □ □ □ □ □ 
5. Jeg tillater aldri meg selv å miste 
kontrollen 
□ □ □ □ □ 
6. Jeg gjør enkelte ting som ikke er bra 
for meg, hvis det er morsomt 
□ □ □ □ □ 
7. Folk kan regne med at jeg holder meg 
til avtaler 
□ □ □ □ □ 
8. Å stå opp om morgningen er 
vanskelig for meg  
□ □ □ □ □ 
9. Jeg synes det er vanskelig å si nei □ □ □ □ □ 
























10. Jeg endrer mening ganske ofte  □ □ □ □ □ 
      11. Jeg sier det jeg tenker □ □ □ □ □ 
12. Folk ville beskrevet meg som 
impulsiv 
□ □ □ □ □ 
13. Jeg motstår ting som ikke er bra for 
meg  
□ □ □ □ □ 
14. Jeg bruker for mye penger   □ □ □ □ □ 
15. Jeg holder alt ryddig   □ □ □ □ □ 
16. Jeg gir ofte etter for fristelser  □ □ □ □ □ 
17. Jeg skulle ønske jeg hadde mer 
selvdisiplin  
□ □ □ □ □ 
18. Jeg er pålitelig  □ □ □ □ □ 
19. Jeg lar meg følelsesmessig rive med  □ □ □ □ □ 
20. Jeg tar mange ting på sparket   □ □ □ □ □ 
21. Jeg er dårlig til å holde på 
hemmeligheter  
□ □ □ □ □ 
22. Folk vil si jeg har høy grad av 
selvdisiplin  
□ □ □ □ □ 
23. Jeg har arbeidet eller studert hele 
natten frem til siste minutt 
□ □ □ □ □ 
24. Jeg blir sjelden motløs  □ □ □ □ □ 
25. Jeg ville gjort det bedre hvis jeg 
stoppet å tenke før jeg handlet  
□ □ □ □ □ 
26. Jeg deltar i sunne aktiviteter  □ □ □ □ □ 
27. Jeg spiser sunn mat □ □ □ □ □ 
28. Hyggelige og morsomme ting gjør 
noen ganger at jeg ikke får gjort 
oppgavene mine 
□ □ □ □ □ 
29. Det er vanskelig for meg å 
konsentrere meg  
□ □ □ □ □ 
30. Jeg klarer å jobbe effektivt mot 
langsiktige mål  
□ □ □ □ □ 
31. Noen ganger kan jeg ikke stoppe meg 
selv fra å gjøre en handling, selv om 
jeg vet det er galt   
□ □ □ □ □ 
32. Jeg handler ofte uten å tenke gjennom 
alternativene  
□ □ □ □ □ 
33. Jeg mister besinnelsen fort  □ □ □ □ □ 
34. Jeg forstyrrer ofte folk  □ □ □ □ □ 
35. Noen ganger drikker jeg for mye  □ □ □ □ □ 

























1. Jeg trener slik at jeg innehar den 
fysiske formen den militære 
profesjon krever 
□ □ □ □ □ 
2. Jeg legger ned like mye innsats på 
øvelser, også når jeg ikke bekler 
lederroller   
□ □ □ □ □ 
3. Jeg holder tilbake destruktiv kritikk  □ □ □ □ □ 
4. Jeg er som regel forberedt før jeg 
møter til undervisning 
□ □ □ □ □ 
5. Når jeg er sliten behandler jeg 
andre personer med respekt   
□ □ □ □ □ 
6. Jeg opptrer likt om jeg opptrer i 
uniform eller sivilt  
□ □ □ □ □ 
7. Jeg setter medsoldater foran min 
egen bekvemmelighet  
□ □ □ □ □ 
8. Jeg rydder alltid opp etter meg når jeg 
har bedrevet aktiviteter på skolen 
□ □ □ □ □ 
9. Hvis jeg har drukket kaffe, tar jeg 
alltid med koppen tilbake til 
messen 
□ □ □ □ □ 
10. Jeg tar så å si alltid på meg 
reglementert hodeplagg når jeg går 
i uniform   
□ □ □ □ □ 
11. Jeg lar ikke uenigheter eller 
krangler stå i veien for samarbeid 
□ □ □ □ □ 
12. Jeg kaster ikke mat fra FR når jeg 
er på øvelse, men leverer den 
tilbake til adm.off eller tilsvarende 
når det er mulig 
□ □ □ □ □ 
13. Jeg søker å bli bedre på de 
områdene jeg er svak på  
□ □ □ □ □ 
14. Jeg treffer tiltak for å møte uthvilt 
til undervisning   
□ □ □ □ □ 
15. Jeg registrerer alltid sivilt følge i 
vakta 
□ □ □ □ □ 
16. Jeg kaster ikke mat i messen □ □ □ □ □ 
17. Jeg går korrekt antrukket i 


























18. Jeg kontrollerer alltid 
våpennummer før jeg signerer 
våpenlisten 
□ □ □ □ □ 
19. Jeg beveger meg ikke under 
oppstillinger hvis jeg ikke har fått 
kommando om det 
□ □ □ □ □ 
20. Jeg bidrar i mindre grad når jeg 
ikke er direkte ansvarlig for en 
aktivitet 
□ □ □ □ □ 
21. Jeg snakker ikke under 
oppstillinger  



















Viljestyrke er evnen den enkelte har til å motstå fristelser som oppstår når en 
person arbeider mot å nå sine mål. Man kan også se på viljestyrke som evnen 
til å ta kontroll over egne tanker, følelser og handlinger. Å utøve viljestyrke 
innebærer å overstyre seg selv i situasjoner hvor man blir utfordret på hva som 
er rett og lurt, og det man oppfatter at man egentlig burde gjøre.  
En viljestyrke-utfordring vil være noe som hemmer deg, eller sinker deg fra å 





















A B C D E F 
Ikke 
avlagt 
eksamen   
1. Hvilken endelig karakter oppnådde 
du på eksamen i emne 2: Den 
militære profesjon? 
□ □ □ □ □ □ □ 
2. Hvilken endelig karakter oppnådde 
du på eksamen i emne 4: Ledelse 
av operasjoner? 
□ □ □ □ □ □ □ 
3. Hvilke resultat oppnådde du ved 
din sist gjennomførte 3000 meter-
test ved KS? (se krav for karakter 
nederst på neste side) 
















4. Hvilken helhetsvurdering 
oppnådde du på din siste 
tjenesteuttalelse (TJUTT) 
ved KS sommeren 2015?  
□ □ □ □ □ □ 
5. Hvilke påstand mener du er mest riktig? Velg a) eller b) 
a) Ens viljestyrke er en begrenset ressurs. Når jeg bruker min viljestyrke på en oppgave 
svekkes den viljestyrke jeg har til overs for å bruke på andre viljestyrkeutfordringer for 
en gitt periode. □ 
b) Ens viljestyrke er nærmest ubegrenset. Når jeg bruker viljestyrke på en oppgave 








KARAKTERSKALA 3000 METER 
(KRIGSSKOLEN) 
KARAKTER TIDSKRAV MENN TIDSKRAV KVINNER 
6,0 09:45 10:45 
5,5 10:00 11:00 
5,0 10:15 11:15 
4,5 10:30 11:45 
4,0 11:00 12:15 
3,5 11:30 12:45 
3,0 12:00 13:30 
2,5 12:30 14:00 
2,0 13:00 14:30 
1,5 13:30 15:00 
1,0 Mer Mer 
 
 
 
 
